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ABSTRAK
Sri Wulan, (2014) : Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Matematika  Melalui Strategi Menguji Pemahaman di
Kelas V Sekolah Dasar Muhammadiyah 036 Gobah
Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada
mata pelajaran matematika melalui strategi menguji pemahaman dikelas V
Sekolah Dasar Muhammadiyah 036 Gobah. Yang dilatar belakangi oleh
rendahnya hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika.Penelitian ini
merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini dilakukan dua siklus.
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VSekolah Dasar Muhammadiyah
036 Gobah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dengan jumlah siswa
sebanyak 20 orang sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah
penerapan strategi menguji pemahaman.
Sebelum diterapkannya strategi menguji pemahaman, hasil belajar siswa
hanya memperoleh persentase ketuntasan secara klasikal sebesar35%
dikategorikan tidak baik. Namun, setelah diadakan perbaikan dengan
menggunakan strategi menguji pemahaman pada siklus I persentase ketuntasan
siswa secara klasikal meningkat menjadi 55% dikategorikan kurang baik
sedangkan pada siklus II hasil belajar siswa mencapai persentase ketuntasan
secara klasikal yang sangat memuaskan yaitu 85% dikategorikan baik. Artinya
keberhasilan siswa telah mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan,
yaitu 65.secara klasikal, dikatakan berhasil apabila ketuntasan siswa mencapai
75%.
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ABSTRACT
Sri Wulan, (2014): The Improvement of Student Results in Mathematics
through Lesson Test Strategy Understanding Class VB
036 Gobah Muhammadiyah Elementary School
District Tambang of  Kampar Regency.
The purpose of this research is to improve student learning outcomes in
mathematics through comprehension test strategy at Muhammadiyah Elementary
School fifth grade Gobah 036. Are motivated by the low learning outcomes of
students in learning mathematics.This research is a classroom action research
(CAR). This study conducted two cycles. Subjects in this study were fifth grade
students of Muhammadiyah Elementary School 036 Gobah Mining District of
Kampar district with enrollment of 20 people, while the object of this research is
to test the application of comprehension strategies.
Prior to the implementation of strategies to test comprehension, student
learning outcomes only in the classical completeness percentage gain of 35% not
well categorized. However, after improvement by using test comprehension
strategies in the first cycle of students in the classical completeness percentage
increased to 55% categorized as poor, while in the second cycle learning
outcomes of students achieving mastery in the classical percentage is very
satisfying, 85% categorized as good. This means that the success of the students
have achieved success indicators that have been established, namely the classical
65, is said to be successful when the student reaches 75% completeness.
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ملخص
ترقیة حصول تعلم الطلاب في درس الریاضیة من خلال (:4102)،سري ولان
أستراتیجیة اختبار الفھم لطلاب الصف الخامس الباء بالمدرسة 
غوباه بمركز تامبانغ منطقة كمبار.630الابتدائیة محمدیة 
الاجتماعیة من خلال نموذج التعلیم تھدفالدراسةلترقیةأنشطةتعلمالطلابفیدرسالعلوم
لتعاوني على نوع ثلاث خطوات في المقابلة لطلاب الصف الخامس بالمدرسة الابتدائیة ا
. كانت الدوافع وراء ھذه الدراسة ھي غوباه بمركز تامبانغ منطقة كمبار630الحكومیة 
ھذه الدراسة ھي دراسة عملیة انخفاض أنشطة تعلم الطلاب في درس العلوم الاجتماعیة. 
كل دور جلستان لنجاح ھذه الدراسة رتبت الباحثة الخطوات و ھي الفصل في الدورین و في 
إعداد الإجراءة، تنفیذ الإجراءة، الملاحظة و التأمل. كانت المواضیع في ھذه الدراسة 
غوباه بمركز 630المدرس و طلاب الصف الخامس الباء بالمدرسة الابتدائیة محمدیة 
ھذه الدراسة ھو تطبیق أستراتیجیة اختبار طالبا و الھدف في02تامبانغ منطقة كمبار نحو 
الفھم.
في المائة أو 53كانت حصول تعلم الطلاب قبل تطبیق أستراتیجیة اختبار الفھم نحو 
في 55على المستوى ضعیف. و بعد تطبیقھا باستخدام أستراتیجیة اختبار الفھم تترقى نحو 
في المائة أو 58نسبتھا نحو المائة أو على المستوى "ضعیف" و في الدور الثاني تترقى
على المستوى "جید". دل ذلك على أن حصول تعلم الطلاب وصلت دلیل النجاح المقرر و 
في المائة. 57و كان ناجحا متى وصل 56ھو 
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